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Emission Scanning Electron Microscopy: FE-SEM)および透過型
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(a)鋳造まま材(b)473 Kで24 h(C)573 Kで24 hおよび(d)673 Kで24 h
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(573 Kで70 MPa､ 7 %変形後)(a)sEM像および(b)模式図
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